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کودکان مبتال بهه شهمار  برای والدین زایی استرس بسیار تجربه کودکی دوران سرطانمقدمه و اهداف: 
و  . در جامعهه ایهرانح حمایهک یکچارچههابعاد زندگی خانوادگی را دستخوش تغییراتهی مهی کنهدتمام  می رود و
لذا ح از فرایند سازگاری آنها اطالعی در دسک نیسکاشته و وجود ند این کودکان والدین سازمان یافته ای برای
ح مههم اسهک کهه بهدانیم  بهتر این پدیده و شناسایی شرایط تسهیل گر و بازدارنده در طی این مسیربرای درک 
ح سهازگار در زنهدگی پس از تشخیص بیماری و شروع درمانح چگونه با شرایط پیش آمده و تغییرات ایجاد شهده
این پژوهش ترکیبی با هدف بررسی سازگاری و تبیین فرآیند آن در والدین کودکان مبتال بهه بنابراین می شوند. 
 سرطان انجام شد. 
بها  سازگاریبه صورت ترکیبی همزمان بود. در بخش کیفی مطالعه فرآیند طراحی این مطالعه ها: روش
( مورد مطالعهه رهرار گرفهک. روش اصهلی جمهع آوری Corbin (2212و  Straussی روش نظریه بسترزاد نسخه
اطالعات مصاحبه بود. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف آغاز شد و همزمهان بها تجزیهه و تحلیهل از نمونهه 
 1حپدر 8ح مادر11مشارکک کننده ) 22گیری نظری تا رسیدن به اشباع اطالعات استفاده شد. در بخش کیفی 
برای مدیریک داده های کیفهی  MAXQDA.2218درمطالعه شرکک کردند. از نرم افزار  پرستار(2 مادربزرگ و
پرسشنامه سالمک سازگاری والهدین  میزان سازگاری والدین با استفاده ازی مطالعه استفاده شد.  در بخش کم  
(CHIP)  مبتال به سرطان مورد بررسی ررار گرفک. از نهرم افهزار  نفر از والدین کودکان 222درSPSS.22  بهرای
 ی و کیفی در مرحله تفسیر ادغام شدند.ی استفاده شد. در نهایک اطالعات کم  تجزیه و تحلیل اطالعات کم  
 تالش برای گهذر از رنهه هها و یه و تحلیل یافته های کیفی منجر به استخراج طبقه مرکزِی "زتجها: یافته
" اشهاره بهه سایه کمبودح تهرس و عهدم اطمینهان مواجهه با بیماری در ی " " شد. طبقه آرامش ساحل به رسیدن
تهالش بهرای پهذیرش " جهدال بها وارعیهک" ودر آن رخ داده اسهک. طبقهات " فرآینهد سهازگاری ای دارد که زمینه
 ساحل به رسیدن تالش برای گذر از رنه ها و راهکارهایی بودند که مشارکک کنندگان در رالب راهکاِر " "وارعیک
از جمهود و سهکون تها رویهش و " سهازگاریاتخاذ کرده بودنهد. پیامهد فرآینهد  سازگاریرسیدن به " جهک  آرامش
یافتهه ههای مطالعهه در  بود. فرآیند سازگاری یانجی گرهای" بیانگر مفرصک ها و تهدید های " " بود. طبقهرستن
 . بود 94/ 1±  13/ 4 میانگین نمره کل سازگاری در والدین کودکان مبتال به سرطان ی نشان داد که بخش کم  
با توجه به ی و کیفی مطالعه در یک راستا بوده  و یکدیگر را حمایک کردند. های کم  یافتهبحث و نتیجه گیری: 
های کَمی و کسب حدود هفتاد درصد نمره کل پرسشنامه می توان نتیجه گرفک که والدین به خوبی با  یافته
های کیفی نیز نشان دادند که اکثریک والدین توانسته بودند با  بیماری فرزندشان سازگار شده اند. یافته
از نتایه  اری با بیماری برسند.استفاده از راهکارهای بکار گرفته و به کمک عوامل یاری گری به پذیرش و سازگ
 .این مطالعه می توان در جهک کمک به سازگاری والدین دارای کودک مبتالبه سرطان بهره جسک





Background and objectives: Childhood cancer is a very stressful experience for sick 
children and their parents and changes all aspects of family life. In Iranian society, there is no 
integrated and organized support for the parents of these children and there is no information 
about their adjustment process. Therefore, in order to better understand this phenomenon and 
identify the facilitating and inhibiting conditions along this path, it is important to know how 
they adapt to the conditions and changes in life after diagnosis and treatment. Therefore, t his 
mixed method study was conducted to investigate the adaptation and explaining its process 
among parents of children with cancer. 
Methods: The design of this study was concurrent mixed methods. In the qualitative part 
of the study, the process of emergence of authenticity was studied by grounded theory approach 
according to Strauss and Corbin (2212). Interview was the main data collection method. 
Sampling started purposefully. Simultaneously with the analysis, theoretical sampling was used 
to achieve data saturation. In the qualitative part, 22 participants (11 mothers, 8 fathers,1 
grandmother, 2 nurses) participated in the study. MAXQDA.2218 software was used to 
manage qualitative data. In the quantitative part of the study, the level of parental adaptation was 
assessed using the Coping Health Inventory for Parents (CHIP) in 222 parents of children with 
cancer. SPSS.22 software was used for quantitative data analysis. Finally, quantitative and 
qualitative data were mixed in the interpretation stage. 
Results: Analysis of qualitative findings led to the extraction of the central class of 
"trying to overcome suffering and reach the shore of peace." The category "exposure to disease 
in the shadow of scarcity, fear and uncertainty" refers to the context in which the adaptation 
process took place. The "struggle with reality" and "striving to accept reality" classes were the 
strategies adopted by the participants in the form of "trying to overcome suffering and reach the 
shore of peace" to achieve adaptation. The consequence of the process of adaptation was "from 
stillness to growth." The category "opportunities and threats" represented the mediators of the 
adaptation process. The findings of the study in the quantitative part showed that the average 
total adaptation score in parents of children with cancer 94 /1 ± 13/ 4 was.  
Conclusions: The quantitative and qualitative findings of the study were in line and 
supported each other. Based on quantitative findings and obtaining about seventy percent of the 
total score of the questionnaire, it can be concluded that parents are well adapted to their child's 
illness. Qualitative findings also showed that the majority of parents were able to use the 
strategies used and with the help of facilitators to achieve acceptance and adaptation to the 
disease. The results of this study can help parents of children with cancer to adapt.  
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